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RESUMEN
El presente trabajo de investigación: “Liquidación Financiera y Cierre de Proyectos en los
trabajadores de la Municipalidad Distrital Torata-2016” recoge como aspecto sustancial
determinar la relación entre la liquidación financiera y el cierre de proyectos  considerando las
diferentes dimensiones de las variables en estudio.
La muestra elegida fue de 31 trabajadores de la Municipalidad Distrital Torata, los cuales
pertenecen a las diferentes oficinas, así tenemos la subgerencia de obras, la gerencia de
supervisión, la oficina de liquidaciones, la subgerencia de contabilidad y el tipo de muestreo es no
probabilístico; mientras el tipo de estudio es básico, de enfoque de estudio cuantitativo,
descriptivo correlacional, de corte transversal y el método de investigación hipotético-deductivo;
y, en el tratamiento de los datos se empleó la prueba de normalidad de Shapiro Wilk, la prueba de
alcance correlacional no paramétrico Rho de Spearman.
El resultado obtenido del contraste de la hipótesis general señala que existe correlación positiva
considerable con un coeficiente 0,632; así mismo se puede afirmar mediante el coeficiente de
correlación no paramétrica Rho de Spearman para las dimensiones de: construcciones en curso,
cierre en el banco de proyectos, transferencia del proyecto, financiamiento, documentación
sustentatoria, costo real del proyecto (Correlación R de Pearson: 0,410; 0.430; 0.594;  0,570; 672 y
474  respectivamente) y un p-valor  = 0.000 la cual es menor que el p-valor planteado de 0,05,
entonces se concluye que existe una relación positiva considerable; y todas las dimensiones de las
variables liquidación financiera y cierre de proyectos,  tienen significancia.




The present research work: "Financial settlement and closure of projects in the workers of the
Torata District Municipality-2016" includes as a substantial aspect to determine the relationship
between the financial settlement and the closure of projects considering the different dimensions
of the variables under study.
The sample chosen was 31 workers from the Torata District Municipality, which belong to the
different offices, so we have the sub-management of works, supervision management, settlement
office, accounting sub-management and the type of sampling is not probabilistic; While the type
of study is basic, quantitative, descriptive correlational, cross-sectional study approach and the
hypothetico-deductive research method; And in the treatment of the data was used the normality
test of Shapiro Wilk, the nonparametric Rho of Spearman correlation test.
The result obtained from the contrast of the general hypothesis indicates that there is a
significant positive correlation with a coefficient of 0.632; (RH) of Spearman for the dimensions of:
construction in progress, closure in the project bank, transfer of the project, financing, supporting
documentation, real cost of the project (Pearson's correlation R: 0.410, 0.430, 0.594, 0.570, 672
and 474 respectively) and a p-value = 0.000 which is lower than the p-value raised of 0.05, then it
is concluded that there is a considerable positive relation; And all dimensions of the variables
financial settlement and closure of projects, have significance.
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